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O » Z A K O N I M A « I Z A K O N I M A D R U Š T V E N O G Ž I V L J E N J A 
V r l o je zaniml j ivo, a i p o u č n o , k a k o se l judi čes to r u k o v o d e poj­
m o m zakona k a d h o ć e održat i n e k u svo ju tezu o ob l ič ju čov jeka i o 
njegovoj ćudi, a p o g o t o v o o n jegovu o d n o s u p r e m a d r u g o m čov jeku, 
to je s t u p o g l e d u na za jedničk i ž ivot u l judskoj za jednici . Pr i t a k v i m 
i 'aspravama l judi se poz iva ju na ove ili one fi lozofe, sociologe, ekonomi­
ste, pol i t ičare i ideologe o v a k v i h ili o n a k v i h n a z o r a ko j i da su postavil i 
određene, čvr s te i s igurne zakone, p r e m a k o j i m a se i m a određivat i i 
uređivat i c j e l o k u p a n pol i t ičk i , društveni, e k o n o m s k i i ku l turni život 
društvene za jednice . O t i m zakonima, tvrdi se, ne m o ž e i ne smije u o p ć e 
biti ra sprave ni sumnje, n e g o ih val ja pr ihvat i t i k a o is t inu i č injenicu 
s n e p o b i t n o m zakonskom v r i j ednošću . Ovo, k a k o z n a m o , nije os ta lo 
k o d pus t ih a k a d e m s k i h rasprava, već je u m n o g i m di je lov ima svijeta, 
na razl iči te načine, preš lo na ž i v o t n u p r a k s u k o j a se j e d n o s t a v n o obli­
kovala i uredi la p r e m a o d g o v a r a j u ć i m t e o r e t s k i m p o s t a v k a m a . O v o naše 
dvadeseto stol jeće b o g a t o je p r i m j e r i m a t a k v i h g ledanja i naučavanja . 
Pr imjenj ivači m n o g o b r o j n i h ideo lošk ih zakona o d r u š t v e n o m i držav­
n o m u r e đ e n j u zna ju bit i vr lo nepopust l j i v i i k r u t i i u s v o m e naučavan ju 
i u svojoj pr imjeni na život, jer, ve le : mi ne i s p o v i j e d a m o n e k u sumnji­
vu ideologi ju i p r o b l e m a t i č n u praksu, n e g o se radi o n e p o b i t n i m zako­
nima č o v j e k a i n jegova ž ivota s d r u g i m č o v j e k o m ! 
K a d je r i ječ o zakonima ili »zakonima«, k a k o hoćete , o n d a je, mis­
l im, zaniml j ivo i p o u č n o da bar m a l o p o g l e d a m o k a k o stvar stoji s 
n j i m a i k o l i k o oni žive u pr i ja te l j s tvu i d o b r i m o d n o s i m a s tako buj­
nim, t e k u ć i m , uvi jek n o v i m i r a s t u ć i m ž i v o t o m k o j i se zove nemirni , 
nezaustavl j iv i i neuhvat l j iv i čov jek . 
M r t v a p r i r o d a je, č ini se, na js igurni ja u t o m pogledu. T a k o z v a n i 
n z i č k i z a k o n i izvan su s v a k e rasprave . F iz ika i k e m i j a stoje na č v r s t i m 
temel j ima, j e r ono š to tvrde, to m o g u i d o k a z a t i s v a k o g t r e n u t k a i na 
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svači j i zaht jev. Mater i j a je v je rna s v o j i m z a k o n i m a . O n a se pust i la ot-
Jfriti, »uloviti« i ob l ikovat i . S v a k i p u t a k a d a se k njoj v r a ć a m o , na laz imo 
je u i s t o m e stanju u k a k v o m s m o je ostavi l i . Tijelo se toplinom širi — 
u t o m z a k o n u n e m a p r o m j e n e ni danas, ni sutra. D v a a t o m a v o d i k a i 
j e d a n kis ika, to j e s t f o r m u l a H2O, n e p o b i t n a je č injenica. I svi ostal i 
f iz ički i k e m i j s k i z a k o n i vr i jede is to to l iko ko l iko, r e c i m o , u logici prin-
c i p c i p identi teta, ili p r i n c i p i sk l jučenja t rećega. 
A k o se p o p n e m o s tupanj naviše, to j e s t a k o iz f izike i kemi je prije­
đ e m o u biologi ju, iz m r t v e u ž ivu pr i rodu, o n d a ć e m o pr iznat i da je 
t lo za z a k o n e ovd je skl izavi je i nesigurni je . Prav i ln ih zbivanja, narav­
no, ima, ali sve k a o da se b u n i i l juti : sve k a o da se opire da stane u 
prav i lo i p ropi s . S o k o v i , organi i ž ivci ne vole z a k o n e ni sheme, a kad 
ih baš m o r a j u dopust i t i , o n d a se p o b r i n u da ih p o p r a t e sa što više izni­
m a k a i o d s t u p a n j a . . . O v o g a »mrmljanja« i »rovarenja« prot iv zakona, 
ka tegor izac i ja i k las i f ikaci ja , n a l a z i m o i u b o t a n i c i i u zoologi j i , k o d bi­
l jaka i ž ivot inja, ali k o d ovih drug ih m n o g o više. U t o m pogledu, to jest 
u n e n a k l o n o s t i p r e m a k r u t i m p r a v i l i m a i z a k o n i m a , životinja stoji nad 
b i l j k o m k o l i k o o v a n a d m r t v o m p r i r o d o m . 
A k o n a p r a v i m o j o š j e d a n ve l ik k o r a k napri jed, p a i z ž ivot injskog 
car s tva p r i s t u p i m o č o v j e k u , duševno-t je lesnom biću, o n d a smjes ta vioča-
v a m o b e z b r o j p o t e š k o ć a i z a p r e k a k o j e se po jav l ju ju na p u t u pr i sva­
k o m p o k u š a j u d a n a p o d r u č j u b i lo čov ječ jeg us t ro j s tva, b i lo njegove 
os ta le p r o b l e m a t i k e p o s t a v i m o s igurne definicije, okvire, obrasce i za­
kone. Ist ina, i ovd je i m a prav i ln ih događanja, i ovdje je m o g u ć e ustano­
viti n e k e m a n j e ili v iše s igurne »regule«, ali k a d se s a m o s je t imo one 
m u d r e n a r o d n e » K o l i k o l judi to l iko ć u d i . . . « , o n d a k a o d a nas m u k a 
h v a t a k o d s v a k o g našeg us tanovl jen ja i shematiz i ranja . K o j e l i odvaž­
nost i i smje lost i k a d u l j u d s k u dušu, u tu ž ivu vatru, bujni v o d o s k o k i 
o lu jni v ihor, u tu p l i m a m a i o s e k a m a b o g a t u i b u r n u o c e a n s k u površi­
nu, d o l a z i m o s o l o v k o m u ruc i da neš to u s t a n o v i m o i zabi l jež imo .. .1 
T k o će odredi t i t o č a n doseg ž ivog p lamena, b u č n o g v i ra i va lova? K a k o 
označi t i m j e r u o n o m e što sad g r o m k o b u č i , a sad t iho šuti? T k o će 
zabil ježit i s tupanj ž ive u t e r m o m e t r u , k a d ona n i k a d ne miru je? T k o 
će neš to s i g u r n o reć i o o n o m e što n i k a d a nije, n e g o je uv i jek u toku i 
bivanju? Č o v j e k je u p r a v o takav : on je va t ra i buj ica, p l a m e n i vir, 
b u r a i oluja, t i š ina i b u k a , p l i m a i oseka, m i r i o r k a n . . . 
P o đ i m o j o š k o r a k napr i jed ! N e m o j m o uzet i č o v j e k a odi je l jenog i 
osaml jenog, o s t a v i m o ga k a o osobu, a g l e d a j m o ga k a o k u l t u r n u lič­
nost, o d n o s n o društveno bićel P r o m a t r a j m o ga u o d n o s u s d r u g i m čov­
j e k o m ! S j e t i m o se r a z n o v r s n i h n jegovih d je latnost i ! A k a d se svega to­
ga s je t imo, to j e s t k a d s k u p i m o stotine, t i suće, mi l i june i mi l i jarde tih 
t a k o r a z n o l i k i h l judi, o n d a d o b i j e m o s l iku onog z a m r š e n o g k l u p k a koje 
se z o v e društvol K o n g l o m e r a t i m o z a i k ! S t a n i c a na kojo j se križaju 
v lakovi sv ih m o g u ć i h smjerova, b r z i n a i ra sporeda . . . L judi se m r z e i 
l jube, p o m a ž u i o d m a ž u , pr iv lače i odbi ja ju. L judi su pr imit ivni i kul­
turni . V j e r n i c i i nev jernic i . Oni su genij i i talenti, imbeci l i i luđaci . 
R a d e iz l jubavi i svi jesti, iz dužnost i i s traha, iz n a d a h n u ć a i pohlepe 
za n o v c e m . Rezul ta t i rad inos t i su t a k o nes igurni jer , eno, na dva mjesta 
sve je isto, a ipak sve je i spa lo p o t p u n o d r u k č i j e i razHčito. I obra tno: 
dvije raz l ič i te o k o l n o s t i dale su ipak ist i rezul ta t j e r je u j e d n o m i u 
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d r u g o m s luča ju onaj osobni č in i lac n a d j a č a o onaj vanjski , objektivni 
m o m e n t . A na d r u g o m opet m j e s t u one s tvarne pr i l ike i nepr i l ike sapele 
su i najbol je osobne snage. Po jed inačni interes i i r a č u n i sudara ju se 
s o n i m o p ć i m . S l o b o d a dolaz i u okrša j s p r o p i s o m i s tegom. Predviđe­
no se ne ostvaruje, ili o s t v a r e n o p r e m a š u j e sve p r o r a č u n e i predviđanja . 
B o r i se t jelesno i d u h o v n o . G o s p o d a r s k i se p r o b l e m i sudara ju s ideali­
ma i pos tav l jen im c i l jev ima. S v o j o m p o t i c a j n o š ć u i v r u ć o m vol jom, svo­
j o m zagr i janošću i o d u š e v l j e n j e m za p o s a o č o v j e k p r e m a š u j e s v a k o 
predviđanje i računanje , a sutra opet s v o j o m t r o m o š ć u i b e z v o l j n o š ć u 
ne ostvaruje ni o n o n a j m a n j e i najnužni je . N a d o d a j m o tome, i s v e m u 
osta lome, povi jesne pr i l ike i nepr i l ike, z e m l j o p i s n e i k l i m a t s k e okolno­
sti, pr i rodne b lagodat i i n e d a ć e , u l o g u j a k i h l ičnost i i vođa, a ne zabo-
] a v i m o ni na u l o g u v jere i praznovjer ja , meta f iz ike i svega onoga što iz 
nje proizlazi — o n d a ć e m o i m a t i p r a v u ss l iku one s t rašno ve l ike od­
važnost i koja bi htjela društvu, tome vrzinom kolu, tom vihoru i zamr­
šenom klupku, odrediti krute zakone bivanja i zbivanja! 
Doista, što se ž ivot v iše penje, to je bujni j i i hirovit i j i , to je nezgod­
ni j i i nepr ik ladni j i za u k l a p a n j e u z a k o n i pravi lo . P o n o v i m o i s a ž m i m o : 
".tvar je najpodložnija zakonima, biljka nešto manje, životinja daleko 
manje, čovjek još manje, a društveni život najmanje! A k o b i s m o te 
mis l i izrazil i r j e č n i k o m p o j e d i n i h znanost i , o n d a je redosl i jed, s obzi­
r o m na nj ihov »afinitet« p r e m a z a k o n i m a , s l i jedeći : fizika, kemija, bo­
tanika, zoologija, psihologija i sociologija. Da, u sociologi j i , u znanost i 
o društvu, pos to j i na jmanja s igurnost da se pos tav i n e k i t ra jni i sigur­
ni z a k o n ! O d r u š t v e n o m zbivan ju pos to je razl ič i te teze, v iše il i manje 
\ ' jerojatne, ali su one d a l e k o od toga da b i vr i jedi le k a o š to vr i jede 
i iz ički z a k o n i . Te teze, k a k v e bi le da bi le, n i su n i k a d na š te tu j e r vode 
rašč i šćavanju i b i s t ren ju p o j m o v a , ali o n o g t r e n u t k a k a d ih n e t k o pro­
glas i zakonima i dogmarna, p r e m a k o j i m a se i m a uredi t i c j e l o k u p a n 
druš tveni ž ivot — toga t r e n u t k a one m o g u izazvat i opasne i sudbonosne 
pos l jedice . 
Mi i m a m o , na ime, p r a v o da, na p r i m j e r i o n i m a koj i to ne shvaća ju 
d a m o e l e k t r i č n o sv je t lo m j e s t o pet ro le jke ; i m a m o p r a v o upotr i jebi t i 
penic i l in i na b o l e s n i c i m a ko j i taj l i jek neće i ne žele. M o r a l n o p r a v o 
na našoj je s t rani i o n d a k a d p r i n u d n o u v o d i m o u pr imi t ivno i zaosta­
lo d r u š t v o razne tehničke, prosv je tne ili zdras tvene mjere . A i m a m o 
p r a v o na to j e r e lek t r ika , penic i l in i razni t e h n i č k i i zumi za i s ta spada ju 
u znans tvena o t k r i ć a o k o j i m a ne m o ž e i ne smije u o p ć e bit i rasprave 
ni svađe. Ali da l i d r u š t v o živi po o v a k v i m ili o n a k v i m z a k o n i m a i »za­
konima«, to je s a m o jedna rasprava k o j a traje o t k a d je č o v j e k a i k o j a 
će tra jat i d o k ga b u d e , pa ne b i b i lo drugo nego nasi l je k a d se j e d n o 
od tih i t a k v i h b i lo či j ih shvaćan ja i miš l jen ja prog lašava p r a v i l o m i 
z a k o n o m , k o j e m u se m o r a j u svi č l a n o v i dot ičnoga druš tva p o k o r a v a t i ! 
T a k v i »zakoni« n i su niš ta d r u g o n e g o e t i k e t a za s a m o v o l j u p o j e d i n a c a 
ili v e ć i h i m a n j i h skupina . 
Zaniml j ivo je pr i t o m e sjetit i se j o š j e d n e protur ječnost i . N e k e , 
naime, filozofije i ideologi je, k o j e v o l e i spovi jedat i t akve nepobi tne »za­
kone« druš tvenog ž ivota i razv i tka, p o s t a j u nedos l jedne i nev jerne sa­
m i m a sebi. D o k n a j e d n o j s t rani n a v e l i k o g o v o r e k a k o sve m o r a bit i n a 
praksi , p o k u s u i i skustvu, dot le se, evo, u znanos t i o druš tvu r u k o v o d e 
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»zakonima« k o j i su v r l o sumnj iv i i ko j i se ne da ju n i č i m dokazat i , n e g o 
su, hoćeš-nečeš, s tvar v jerovanja, to j e s t s tvar — metaf iz ike, iako su 
zas tupnic i t a k v i h mis l i j a k o osjet l j ivi i l j u b o m o r n i da ne bi, zaboga, 
preš l i g ran ice f iz ike . . . 
N e g o , n a k o n t a k v i h i s l ičnih razmiš l jan ja j a v l j a se pi tanje : š to i 
k a k o o n d a s d r u š t v e n i m ž i v o t o m ? H o ć e m o l i prekr iž i t i r u k e i prepust i t i 
ga sebi s a m o m e , s p o m i r e n j e m da ništa određeni je ne z n a m o reći ni 
učini t i u o n o j bu j ic i k o j a se z o v e z a j e d n i č k o b ivanje i ž iv l jenje? 
K a ž i m o o d m a h da s i tuaci ja nije ipak t a k o crna, j e r se čov jek i u 
p r i v a t n o m i j a v n o m ž i v o t u uv i jek umi je snaći i upr i l ič i t i svoj ž ivot 
o n a k o k a k o je u v e l i k o m i z b o r u ipak na jbol je i na jpravedni je . B i la bi 
t rag ična s u d b i n a i č o v j e k a i č o v j e č a n s t v a k a d t a k o ne bi b i lo ! 
A č i m e se to č o v j e k r u k o v o d i i ravna? Š t o je pr ihvat io kao, a k o ne 
uvi jek najbol je, a o n o k a o na jpravedni je r ješenje? K a k o se val ja v ladat i 
i č e g a se m o r a m o pr idržava t i k a d n i s m o sami, nego su i drugi pokra j 
nas, drugi t a k o od nas u s v e m u i s v a č e m u razl ič i t i? 
Ovdje je o d g o v o r p o t p u n o čis t i jasan, o d g o v o r o k o j e m u o p ć e ne 
bi smje lo bit i r a s p r a v e ! Taj o d g o v o r glasi : B i t će i t reba da b u d e o n a k o 
k a k o većina hoće, želi i odluči . N i t k o ne tvrdi i ne v jeruje da je ono 
što h o ć e v e ć i n a — najbol je; n i t k o ne pomiš l j a da je to nepogreš ivo, 
ali, ht jel i mi ili ne, to je od svih m o g u ć i h j o š uv i jek najmanja p o g r e š k a ! 
I to je u g rađev in i s m n o š t v o m h o d n i k a jedini izlaz! T a k o se čov jek po­
naša u s v o m s v a k o d n e v n o m životu, takav je i o n d a k a d je r i ječ o živ­
l jenju u v e l i k i m d r u š t v e n i m za jednicama. A k o je na o k u p u pet-šest, ili 
deset-petnaest l judi, i a k o se i m a odluči t i h o ć e l i se ovo ili ono, t reba 
l i uč in i t i o v a k o ili o n a k o , m o r a l i se krenut i o n i m ili o v i m p u t e m 
—• o n d a l judi ne znaju, neće i ne u m i j u ništa drugo nego ono što 
većina od p r i s u t n i h hoće, želi i o d l u č i ! O n a manj ina se m o r a p o k o r i t i 
i k r e n u t i p u t e m o n i h k o j i h je v iše. Što više, to bolje! 
Ovaj j e d i n i izlaz, to j e d i n o rješenje, čov jek je iz svog svakodenvnog, 
obi te l j skog, sus jedskog, seoskog, g radskog, pr i ja te l j skog i koleg i ja lnog 
ž ivota p r e n i o i na o b l i k e š ireg društvenog, n a r o d n o g i d ržavnog ž ivota. 
Da, ta z n a m e n i t a r i ječ većina ni je zastar je la i n i k a d a neće zastar jet i , 
nego je zauv i j ek os ta la i zauv i jek će ostat i suvremena, m o d e r n a i na­
predna. Povi jes t i sadašn jos t n a m to potvrđu ju . Z a r je m a l e n bro j onih 
država, i d r u š t v e n i h u r e đ e n j a u n j ima, k o j i se r u k o v o d e p r i n c i p o m i 
n a č e l o m većine"? A z n a t e l i k o j i je najbol j i i najs igurni j i z n a k da je ta 
većina, od svih m o g u ć n o s t i , od svih p u t o v a i inačica, ipak ono najbol je 
i na jpravedni je , to j e s t od svih p o g r e š a k a na jmanje p o g r e š n a ? Najbol j i 
d o k a z leži u t o m e što se i oni državnic i i ideolozi ko j i su preds tavnic i 
od n e k i h pri je s p o m e n u t i h zakona ipak u p r v o m r e d u poz iva ju na veći­
nu k o j a da ih h o ć e i p o d r ž a v a u o d r e đ e n o m d r u š t v e n o m živl jenju i ure­
đenju ! G o v o r e da p r i m j e n j u j u određene zakone, a ipak v r u ć e žele reći 
da tako, k a k o oni g o v o r e i čine, mis l i i ve l ika većina on ih k o j i m a vla­
da ju i uprav l ja ju ! A t a k v e u p r a v l j a č e b i s m o mogl i z a p r a v o zapitat i : 
K a d a znate i v jeru je te da pr imjen ju je te zakone d ruš tvenog razvi tka, 
što vas je j o š b r i g a k a k o drug i o t o m e mis le? Z a r ć e m o zakone stavl jati 
na g lasanje? Z a r ć e m o stavl jat i na izbore i g lasanje z a k o n : s v a k o ti jelo 
uronjeno u t e k u ć i n u izgubi o n o l i k o od svoje težine k o l i k o važe istis-
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ñuta voda? Hoću, naime, kazati kako i oni koji tako zagrijano zastupaju 
zakone o društvenom životu i razvitku, u stvari ni sami u to čvrsto ne 
vjeruju pa stoga potvrdu za svoje ponašanje i naučavanje traže u mno­
go sigurnijem mjerilu i pokazatelju, a to je ustanova i nadležnost koja 
se zove vecinal 
Mislim da se mogu naći i još neki sigurni stupovi, na koje se može­
mo osloniti kad nam je na pameti zdravo, pošteno i napredno društvo. 
Spomenuo bih ovdje samo dva takva i čvrsta oslonca, mjerila i puto­
kaza. Na prvo bih mjesto postavio onaj pojam velikoga čovjekal Da, 
veliki ljudi su ono isto tako veliko i mudro rješenje, o kojem se mora i 
te kako voditi računa. Veliki čovjek je u stanju osjetiti puis vremena i 
potreba određene povijesne situacije i sredine, te krenuti, učiniti i po­
duzeti baš ono što je jedino poželjno, potrebno i moguće. Veliki čo­
vjek je izraz ako ne cjelokupnosti i stopostotnosti, a ono uvijek on je 
riječ jedne goleme većine! Veliki je čovjek kroz povijest pokazao svoju 
iskaznicu i dokazao svoju upravo misijsku, spasiteljsku i preporoditelj-
sku ulogu. Ono što golema većina treba, hoće i želi, ali ne zna to jasno 
izraziti i oblikovati, to će u njezino ime vjerno, pošteno i pravedno iz­
raziti i učiniti veliki čovjekl On je rođen da u ime drugih misli, radi i 
probija korisne nove putove. On je misao, doživljaj i čin drugih. On 
naslućuje, predviđa i ostvaruje. Dar je i poklon svome vremenu i naro­
du. Blago sredini koja ga ima, blago narodu koji je vođen jednom tak­
vom rukom! 
I povijest i sadašnjost jasno su pokazale i objasnile tko je i što je 
to veliki čovjek, koja ga svojstva rese i po čemu se prepoznaje, pa je 
sasvim suvišno i nepotrebno ovdje ulaziti u raščlanjivanje i opisivanje 
takvoga lika. A iz istih je razloga i nepotrebno ponavljati i upozoravati 
kako je pojam velikog čovjeka toliko oskrvnjen, obeščašćen i zloupo­
trebljavan, i to primjerima onih mnogobrojnih koji su se iz niskih pori­
va okitili najsjajnijim plastom i imenom! Zna se, velim, prilično jasno 
i točno, što je to veliki čovjek (ta velika rjetkost i izuzetnost) i po če­
mu ga možemo prepoznati, pa je pametnom i poštenom čovjeku o to­
me suvišno glavu razbijati. 
Osim te dvije sigurnosti, osim ta dva divna zlatnika, većine i veli­
kog čovjeka, oslonio bih se i na još nešto kad bih bio »zadužen« za bri­
gu nad nekim društvom, a pogotovo kad bih bio odgovoran za njegovo 
djelovanje. A ta treća trajno vrijedna novčanica, kojom bi se poslužio, 
ta treća misao koja bi me tješila, poučavala, savjetovala i spašavala, to 
je ona narodna filozofija, izražena u brojnim poslovicama, mudrim izre-
kama i aforizmima! To uvijek vrijedno i nepogrešivo mudroslovlje, 
osnovano na tisućljetnome životnom iskustvu, predstavlja za svakoga 
riznicu savjeta, opomena i pouke. Baš kada je riječ o društvu, o njego-
\ni zdravlju i njegovoj bolesti, onda o svemu tome postoje utvrđena, 
potvrđena i sasvim sigurna pravila, koja su isto toliko čvrsta i sigurna, 
kao i ovdje spominjani fizikalni i prirodni zakoni. Lijepo su nam i 
mudro naši šukundjedovi zabilježili i kazali što i kako valja misliti 
0 sili i dobrovoljnosti; o osveti i opraštanju; o radu za sebe i o radu 
s drugima za druge; o štednji i rasipnosti; o snošljivosti te nacionalnoj 
1 vjerskoj zagriženosti; o nevjeri i vjeri u Boga; o novcu i drugim ma­
terijalnim i etičkim vrijednostima; o ovom i onom vladanju i ponaša-
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!iju . . . T k o n a m je o n d a kr iv da se ne z n a m o ili n e ć e m o da pos luž imo 
o v o m u s v a k o m n a r o d u p r i s u t n o m p r a v o m B i b l i j o m mudrost i , savjeta 
i p o u k e ! Os lonac na nju isto je t a k o čvrs t i s iguran k a o i onaj na fizi­
kalni i k e m i j s k i z a k o n ! B l a g o vođi , u p r a v l j a č u i z a k o n o d a v c u koj i se 
r u k o v o d i p o l i t i k o m i ideo log i jom m u d r i h senteci ja i pos lovica, pred ko­
j i m a se m o g u sakr i t i sve ps ihologi je, filozofije, e k o n o m i j e i pol i t ike ! 
K a d b i s m o se više držal i t ih v j e k o v i m a ov jerovl jenih zakona, manje bi 
n a m trebal i k o j e k a k v i »zakoni«! 
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